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De los datos que tenemos a la vista, aunque
sin una definición clara y concreta, podemos lIfir
lnar que en Aragbn la situación del mercado, ofre
ce mAs gralo y mejor aspecto. Las fábricas no
oponen gron resistenciü y en merito a esta aClitud
han menudCll.do los tanteos, Ilegandose a operar
con clases corrit::ntes y flojoll.
Creemos aconsejor bien si sostenemOI el crile
rio, de que 110 ticne justificación el consejo que
se ha dado a los tenedores de cereal, de que lo
prudente es deshacerse de las existencias, donde
abunden, del mejor modo posible; felizmente la
ofert" se va poniendo en condlciciones de negar
se a bajas que repelimos, a nuestro juicio, no tie
nen justificacion muy clara.
,',
El mercado local COntinlia encalmado. Se rea
lizan pequeillls operaciones; las imprescindibles
parü satisfacer necesidades de momento sin que
sufran alteraci6n los precios. El viernes ultimo
como SUll predecesores, anotamos las siguientes
cotizaciones:
Trigo: 47 peselas los lOO kilos. Horin8:~62 pe
setas los 100 kilos. Harina de 3.": 45 pesetas los
100 kilos.-Cebada: 38 pesetas los 100 kilos.
Avena: 37 pesetas los 100 kilos. -Maíz: 45 pese-
tall 105 100 kilos.
Abonos minerales 181m: 14 pesetas los 100 ki·
lO!! -Pulpas: 10 a 11 pesetas saco de 40 kilos.
La semana ha sIdo de tiempo variable; ha llovi-
do a intervalos, sI bien en menor esc.ala qne la an-
terior. A..r contlllua cuando escribimos estas li·
neas. Es denso el nublado y por las noticias que
de la comarca tenemos el rt!~imen de lluvias es
general en la Montaíia.
Las temperaturas han descendido sin que po-
damos afirmar que son francamente frias. Marca
el termómetro una minima de dos y tres bajo cero,
pera tenemos la impresil'ln que estas destemplan'
UIS no detendrán la germinación franca de los
sembrados. Ya digimos, no obstante, que la preo
cupación principal de las gentes del campo son
estos primeros dias primaverales que con dolora-
StI frecuencia, ofrecen sorpresas de d¡a~ verdode
romente invernoles. Por eso preocu~llba un poco
la marcha acelerada de los sembrados en los dlas
postreros del mes de Febrero.
El norte o brujula que orienta los mercados na·
cionales de trigo es, desde inmemoriol, Valladolid,
y nutolllúticamellle repercuten en todas las regio-
nes lüs características de sus negocios.
y de Valladolid dicen que en el presente septe
nario hon cobrado los mercados al~una más ani
macion, sin abandonar la calma, ya casi trndicio
no]. La oferta se presenta bastante mejor dispues
ta~y con más ostensible deseo de operar, cedien
do un poco de sus anteriorCl:l pretensiones, pero
con cuidado y sin correrse demasiado. Los tene
dores mantienen su confianza de que la situación
ho de mejoror y afirmarse, y la noticia culminante
de hoy e~ la de presentarse 101 precfos con una
morcada actilud soslenida, que en dlas anterio
res era indecisa.
Claro es que estos mercados no marchan en ac
titud franca hacia la normalidad, a lo menos para
que esta se verifique en un plazo inmediato. Las
causas de este hecho son varias: la principal, la
situacion actual de la molinería, que no puede
oconsejar una actividad en 11." compras mientras
las cosas no se haJlen mejor definidas. Y lal vez
tran"curra la campaila aclllal sin que se logren
cambios notable5 y v.lCllo,; radicale5.
Con e~ta penuria, más o menos acentuada, va
mas caminando en el espacio y en el tiempo, y
e:;te lle hace cada día más perentorio.
jueves Eucaristicos.-Hora Santa de hoy 11 lal
seie en l. iglesia de Santo DominRo.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
Extranjero 7'50 pesetas afto.
~ fKnnO~fO ii
I On(mnOO!
Jubileo Ellcarístico.-Hasta el dril 29 del ac·
tual, el Expuesto será en la iglesia de SantO Do·
mingo a la hora de costumbre.
"",
El próximo domIngo, a las 8, se celebrara en
la iglesia del Carmen una misa rezada o intendón
de los allociados a la Visita domiciliario.
JUEVES, 22. Santos Deogracias. Bienvenido
y Pablo, Obj;~pos; Basilio. Octaviano y San-
t88 Calinica y Ba3ilisa, mánlres.
VIERNES, 23. Ayuno con abs!flU!n.cia. Santos
Toribio, Arz.; T~ulo y José Oriol, pbros.;
Victoriano, felix y Sanla Pt'lagia, mrs.
SABADO,24. Ayuno sin ab.>tinellcia. Santos
Gabriel, arcánj;(el; Timoleo..\18rco, Dionj,sio,
Rt.UllUlo y Segundo, mr5., y A¡¡;SP110, Ob.
DOMINGO, 25. De Pasión. La Anunciación
de Nuestra Señora; Santos Oimas¡ Irenco,
Ob. y mr.; Pelayo, Ob.; Quirino y Dula, mrs.
LUNES, \!l. Santos Braulio,. Teodoro y Félix, I
Obispos; Cailiano, Marciano, Serapion y Ma· .
nuel, marlires.
MARTES, ZT. Santos RU¡>ertO, Ob.; Alejandro,
fileto, Teoprepides, Llt..:aro, Anfiloquio, eró-
nidas, Narsetes y Santa LiJiu, mártires.
,\UERCOLES,28. AgUiIO sin abstil/encUl. San·
tos Sixto 1lI, Papa; Gontran, Rey; Doroteo y
Mate<!, mrs., y Santa Esperanza, abadesa.
Santoral y Cultos
En 111 Catedral.-A las 6, 6 Ymedia, 7, 7 Y
cuarto, 7 y media y a las 8 y media, celebradas
por los seilorCll Canónigos y Beneficiados.
Misas de hora. A las 8 en el Altar de la Pa·
rroqllla.-A las 9 en la iglesia de ras Escuelas
Plas.-A las 10 y media en Santo Domingo. -A
las ti en el Carmen y o las 1'2 en el Altar Mayor
de la Catedral.
mas siempre una fuerza de opinion. Por
eso la prensa de la derecha. que no des-
conoce la organización socialista, teme
que esta salga pujante en las próximas
elecriones.
De un modo o de otro, el propósiro me-
rece ser recibido con la satisfaccion debi-
da, puesto que será el primer jalón en el
camino del restablecimier:to de la norma-
lidad y la manera de contrastar aunque
sea imperfectamente, el estado de la opi-
nión, que, poco a poco, volverá a ínler
venIr en los organismos de la vida local )'
nacional.
El Gobierno ha de decir, naturalmente,
su ultima palabra sobre el asunto antes de
que se llame a los ciudadanos a los comi·
dos y entonces sera llegado el momento
de enjuiciar, en definitiva, acerca de pro-
blema tan interesante para la vida de lél
nación.
Pero, mientras tan lo, burno será que to-
dos, absolutamente todos, vayan prepa-
rándose para el ejercicio de la más alta
función ciudadana.
B. LOIs
Mlldrid 19 de Marzo de 1928
IBoletrn de Información
•
I N D E P E N.D I E N,T E
Resto de Espana 5 pesetas afio.
JACA 22 de Marzo de 1928
SEMANARIO
(De nuestro Redactor-corresponsal)
El Gobierno parece que se decide a ce-
lebrar elecciones municipales para el pró-
ximo Otoi'ío y, aun cuando nadn se htlya
dicho acerca del particular. es creencia
que para ellas se empleará el régimen
electoral vigente, o sea el sufragio univer-
s<ll. modificado en la parte que atañe al
voto femenino.
Porque, dados los antecedentes del Go-
bierno, es de suponer que la mujer tenga
parte como electora y elegible en este
próximo resurgimiento de la vida ciuda-
dana.
I,entamente, pausadamente, se camina
hacia la restauración de la normalidad
constitucional. Se quiere ir por etapas, o
cuentagotas y descartando todo lo que
pueda haber de político en este primer pa-
so de avance.
Con un programa cualquiera, aunque
este sea de lllero intererés local, se dibu-
jarán tendencias y matices entre los ban-
dos en lucha. y, quiérase o no, esas ten-
dencias yesos matices, entrarán en la es-
fera de la politica, aunque no se lleve a
las elecciones etiqueta alguna de partido.
¿Cómo podrá impedirse que la$ organi-
zaciones existentes, la socialista, por ejem-
plo. dejase de ir a la conquista de los car-
gos concejiles con su ideario propio?
Los municipios son el prilller escalón en
la organización política del Estado y su im·
portancia no hay modo de negarla en las
elecciones legislativas de segundo grado.
Quiérase o no es imposible eliminar la
poritica de toda función electoral y así lo
reconoce periódico lan conforme con la
dictadura como o;El Debate) al creer que
las elecciones municipales permitirán co-
nocer la realidad política de España, hoy
ignorada.
Sin embargo, entendemos como eLa
Epoca) que las elecciones. anunciadas pa-
ra el Otoño, no han de reflejar la fisono-
mía política del país y lo entendemos así
porque los restos que pudieran existir de
las antiguas organizaciones, acaso prefie-
ran el retraimiento, por lo mismo de que
la intención del Poder publico es [a de eli-
minar cuanto pueda tener relacion con el
pasado.
Pero, aun así no habrá medio de evitar
sorpresas, como no se ha encontrado el
de poner puertas al campo.
Donde haya un nucleo de ciudadanos
ore-anizados para la vida colectiva tendre-
Pesde Madrid
Es de suponer que, dado el incremento
que el Consejo Superior FerrOviario 1m·
pone a la construcción y a la explotacibn
de los ferrocarriles españoles, sea eSle
trozo de enlace de Jaca a Sangllesa. uno
de los primeros que se efectüen.
• MIGUEL ANCIL.
JACA: Una peseta trimestre.
REDACCION y ADMINISTRACION ~








La construcción de esta vis es de ne-
cesidad y de innegable importancia, toda
vez. que es el único trozo que queda para
que el Mediterráneo y el Cantábrico se
hallen unidos por camino de hierro. Para
la ciudad alto aragonesa es de gran valor,
pues dada la próxima apertura del Can-
franc, por ella han de derivarse el comer-
cio y las mercancías internacionales, tanto
para la red catalana, como, una vez insta-
lado el Ferrocarril jaca-Sanguesa, las de
las redes Navarra y Castellana,
Hace ya varios años que la cuestión es-
lá sobre el tapete, precisandose una efee-
IJvidad pronta.
Es cierto que en el pais cruzado de las
zonas de Zaragoza y Huesca, no existen
actualmente riquezas considerables en ex-
plotación, por 10 cual darlan un coeficien-
tt: mermado de transportes, más si se en-
luentran en estado potencial. esperando
la implantación de medios que saquen del
'T'arasmo a la región.
Efectivamente, en la Canal de Berdún
, en todo el circuito amplio bañado por
la plateada cinta del rlo Aragón, emergen
pequeños pueblecitos de tosca construc-
ción, con una mfnima densidad de pobla-
ción; en ellos moran, conservando el típi-
co de la extirpe aragonesa, los nietos de
Jos heroes que en San juan de la Peña
iniciaron la reconquista hispana, los des-
cendientes del antiguo reino de Sobrar-
be, gentes humildes, cuya intensa emigra-
ción de años, la demostró la carencia de
vida en sus comarcas; de otra parte, aún
Con las más o menos importantes modifi-
caciones introducidas en la extrategla, se·
gún las armas modernas, este ferrocarril
tendrá siempre valor militar, dada la SI-
tuación topógrafica de jaca y de SangUe-
ss. El recorrido entre Pamplona y jaca,
tan sólo invertirá corto número de horas,
enlazando con'nc.<>dio de locomoción rá-
pido estas dos plazas tan importantes, de
nuestra frontera.
Además, ha de tenerse en cuenta que,
dentro de carla plazo, quizá antes de dos
años, cuando se haya construido el basa-
mento de la presa en la importante obra
del Pantano de Yesa, no podrán transpor-
tarse en flotación las considerables canti-
dades de madera a que anualmente da sa-
lida el Valle Roncal, sino hasta las proxi·
midades de Tiermas. preciSándose la v1a
férrea, que en el empalme con las vías de
Comunicación de este Valle, dé salida con-
linua a su gran riqueza forestal.
El tan manoseado proyecto, opmamos
que debiera estar ya realizado.






Resultó en extremo brillante el festival
que a beneficio del Real Patronato de la
lucha antituberculosa, se celebrb en el
Teatr'l Unión Jaquesa.
Las bellísimas señoritas que a esta obra
tan meritoria prestaron su concurso, fue-
ron muy aplaudidas y triunfaron por Sil
gentileza y exquisita sensibilidad ardstic8.
Tambien fué ocasibn de éxito grandiOSO
para las músicas de Galicia y La Palma,
que dirigidas por el maestro O, Vicente
En la «Gaceta) correspondiente al :3
del corriente se publican las propuestil5
de maestros y maestras nombrados p.x
los cuatro primeros turnos del Estatuto en
vacantes correspondientes al mes de (k·
tubre último y de las que sacamos las si'
guientes que corresponden a esta prorin'
cla:
Por el tercer turno, (Jan Joaquin Cas,
tIlia, Vattarejos (Soria), para Hoz de Bar'
baslro.
Don Manuel Val verde. Maiones, para
Lora del Río, auxiliaría número 1, (Sevilla)
Don Elfas Atienza, de Villanovilla, pa'
ra Alborea (Albacete).
Don Domingo Pied(afita, Osan, para
fraga.
Doña Patrocinio Lacueva. de Vi1Jalan-
gua, para Ibieca.
Doña Pilar Aquilué, de Canfranc, para
QuilltClnilla de Torres (Palencia),
(¡acetillas
El premio de cobranza pare la recaudllción en
perIodo voluntario, el> del 10 por 100.
Los pueblos que constituyen la referida Zona
son loa siguientes:
Alfurnate. Alfarnatejo.- Alrr.archar. Borie
Casebermeja.-Colrnenar. Comares.-Cutar.
Periana -Riogordo.
Quien te ha visto y Quién te ce, nl,11•
oliente Pedreguillla. llena de latas, baSll'
ras, y con una alcantarilla, que al correr
por ella el agua con materias residuales
gracias a la inteligencia de esos dignos
concejales, vas a ser pronto recreo de
nueslra linda Ciudad y convertida en Pa.
seo de toda su vecindad. Quién te ha VIS'
lo y quien te ve, Pedreguilla maloliente
dó la gente, admirando es/;: paisaje qll~
estando en ti se domina y el boscaje, que
cualquiera ya adivina, se extasiará Con.
templando. y recordando, los tiempos ia}!
de la escuela en que oíamos temblando
hablar de las sanguijuelas que en la charo
ca se criaban y que los hombres cogian y
que la sangre chupaban, de tal suerte, que
a mil vecinos Hbraban de la muerte,
Pronto serás Pedreguilla lindo sitio pre.
dilecto, (gracias a ese gran proyecto que
reputo maravilla,) del sei'lor o la chiquilla
que queriendo oxigenarse a ti vayan ('on
carii'lo en busca del aire puro; y la madre
con los nii'los y todo Jaca ¡lo juro! Como
diría un mi amigo, ha de hallar en ti y
cOlltigo, sitio fresco en el verano y calien·
te en el invierno. (Mas para que sea sano
del nuevo parque el ambiente, es prec:so
cubran pronto ese chorro pestilente yen·
sanchando los andenes, tapando el charco









En la «Gacetu del dla 1I del actual se convoca
concurso público con arreglo a lo displleato en el
apartado j. del ReRlamento deJO de junio d~ 1926
(<<Gaceta» del '2 de julio siguiente), para la provi-
sión del cargo de Recaudador de la Hacienda en
la Zona de Colm.nar, de la provIncia de Millaga,
al que podrán concurrir los Recaudadore.J, Arren-
datarios del servicio recaudatorio. los Auxlllarel
de unos y otros y, en general, cuan lOS individuos
se crean con capacidad para la función, presen-
tando en la Direccion general de Tesorerla y Con-
tabilidad, dentro del plazo de ro dlas hábiles si-
guientes a la publicaciOn de este anuncio las co-
rrespondienles aolicitudes, reintegradaa debida-
mente por Timbres del Estado y por la póliza es-
pecial del Colegio de Huérfanos de Hacienda y
acompailadas de loa documentos que estimen
convenientes, originales o por copias, que no po-
drán desglO5llrse del expediente de su retOn.
También podrit acudir en el mismo plazo, COn ce-
rócter preferent~, la DiputaciQn de Mála¡;ca.
La fianza que ~l concursante agraciado ha de
prestar, es la de f:rT.9'2t'Q.I pesetas.
i>eleSaci6n de Hacienda
Acto altamente simpático y conmovedor, resul-
to el del dia de San José con motivo de acercarse
por vel p¡imera a recibir el pan de los angeles,
un grupo de diez nií'los y niilas de este pueblo.
Convenientemente preparados por la seilora
maestra O" Marfa LÓpel, que dicho sea de paso,
no perdonó medio ni tiempo para coronar su obra
de verdadero apóstol, y después de cantar con
mucho gusto yafinacion algunas estrofas alusi-
vas a la Eucaristía por ella ensayadas, l1eRó el
momento de la comunión en que el sacerdote en·
cargado do;: la Parroquia O. Nicolás Roman, les di-
rigió breves, pero confortantes palabraa, hacién·
doles ver la importancia dcl acto que iban a reali-
];ar y los instantes felites y dichosos que eran
aquellos para ellos, para sus padres y para todos
los ficles piadosos que se hallaban presentes, ex-
hortilndoles a que en ese dla se acercaran sin
miedo, y sí con humildad, devoción y confianu
a recibir en su corazón al Dios del amor, de toda
ciencia, .santídad y virtud. Y finalmente, entre
otras cosas, que salieran del Templo alegres y
contentos, y enseñando por todas partes, lo que
habian visto, lo que habían oldo y lo qu~ hablan
recibido.
Terminada la misa, pasaron los pequeños co-
mulgantes a la Abadla, donde se les sirvió abun-
dante y suculento chocolate con bizc'>Chos, pastas
y caramelos, obsequio de una persone caritativa,
cuyo nombre no citamos por no herir su modes·
tia, ':l que ellos dieron buena cuenta y razón, dan-
do al final, las mas repetidas gracias por todo y
haciendo VOtos, porque estas fiesl81 se repitan
con al¡;cuna frecuencia.
Unánimemente, prornelieron hacer su segunda
comunión el día de Pascua, la que ofrecerán por
~I Sr. Cura Encargado, que en ese dea se despe-
dirli. de sus feli¡:,-eses, para que Dios le conceda
un feliz retorno a la Repüblica Argentina y mu-






:\provechando la visita hecha por moti·
vos que no son del caso el amigo de ta-
I dos y dignisimo Gobernador Civil don
Fernando Rivas, le interesé en un asunto
de transrendencia grande para muchos
pueblos de la comarca; la conlinllación de
las obras tle la carretela de Aisa (oficial-
mente de Jaca ti la de Jaca a Sangüesa a
Hecho,.
Con su am6bilidad característica, me
pidió datos que di con toda clase de por
menores y obtu\'e la promesa de que, SI
gracias a su antecesor era realidad el sue-
ño de esos pueblos durante tantos años,
pronto desvanecería la duda de los mIS-
mos que, ante la paralización obligatoria
de las obras, piensan en que ya no han de
reanudarse, V quiere demostrar su interés
por toda causa justa, añadiendo, que si el
señor Amor consiguib el comienzo de di
cha carretera, él conseguirá su termina·
•ción, influyendo para que se giren las
300.cX)) pesetas pedidas por la Jefatura
de Obras Públicas y asi miSilla, para que
los estudios del segundo trozo se lleven a
cabo 10 más pronto posible.
Muy agradecido quedé de tales hala-
güeñas promesas en nombre de los intere·
sados que si gratitud guardan al señor
Amor, el mismo selltimiento mostrarán
pronto al caballeroso ser10r Rivas.
El ilustrado ingl:::.niero don joaqu(n Ca·
¡al que tanto !)fecto demuestra a nuestra
ciudad, me da noticia de que en las nue-
vas reparaciones de carreteras figuran
dos partidas que afectan a Jaca y que en
breve han de subastarse sus obras. Son:
Defensa de lit expl"lIAcirin en km. 2 de la
carretera de jaca a la lit, jaca a Sang(Je~
S8 a Hecho. Presupr:esto 19.713'04 pese-
tas a ejecutar en 1928. Reparación de
obrAS de fábrica y accesorias. Carrelera
de Zaragoza a Frallcl<l kms. 128 (Anzá'
I11g0) y 152 (Barranco Fondo) Presu·pues·
SU ORIGE:'oI Y OBJETO
ECOS
él Sol, dice:
La Compailia de! Norte ha lenido el fe-
liz acuerdo Je decidir 1(\ inmE'diata mau·
guración de las obras del ferrocarril Zuc-
ra Turuñana, por el quP una extensa co-
marca ha de queJar comunicada con la
linea internacional de Canfranc. Este
~cuerdo realiza una parte del plan de co-
Un poco c~riacol1tecidos decidimos
~uardar para mejor ocasión el saludo en-
tusiasta, lleno de fervores, que teniamas
dispuesto para festejar la entrada oficial
de la Primaverfl. Mujer al fin, ha tenido
1!1l gesto de desdén, y ha trocado, en el
día preciso, sus esperados perfumes, sus
tibiezas y luminosidades por densos nu-
blados, ciñendo sobre las montañas cero
canas, girones de nieblas que recuerdan
los ~ias tristes del invierno. Pero la pri·
mavera es veleidosa y cuando haya gus·
tado de la satisfacción de vernos medro-
sos y tímidos. ante su actitud amenazado-
ra, 'jerramará, gozosa, sobre nosotros
llamaradas de sol, flores}' luz radiante,
invitándonos a vivir ...
,',
~~_=~~~_=~~~~~~~~~~~_-:L;;,A~U~N;,:,lQN:::;;.'~~------"'i"--------.A;;
COnlSION ESCOLftR DE RELfiClONES Im",u, "'U"'"' eou,tHuido por proyectos I 'o 249.98746 pese'" a ejecutar eo 1928
locaf...s aprobados O l~ll estudio que (cm- I y 1929.
INT"RN"CIONRL"S DE C~LT~Rft pleladao. una vez realizados, lo etieoeia I Luego de hablarme del apoyo que me·l 11 It l del ferrocarril internacional. cuya ¡oaugu- rece Jaca, ciudad culta y emprendedora
racióll se anuncia para una fecha próxima. por la que siente grandes cariños, me hi-
Es esa una ('"uestibo que no deben des- zo saber su interés por la inmediata cons-
1 cuidar el Gobierno ni los org.1nismos pro- Irucción de la carretera de Aisa de cuyo
vindales o municipales. si Quieren que el proyecto es autor y a cuyo logro pronto.
ferro('arril inlcrnarioi:al se i'lproveche en han de contribuir COIl todo interés el in-
toda su tnUlscendl'nda y que las zom:s geniero encargado señor Méndez y el
comprendidas en su trayecto reClb,1l1 el Ayudante señor Zubero. obras que ca-
impulso que una nIelara tan importante menzarán con mayor impulso muy en breo
les puede reflejar. ve. Felicitémonos pues, de contar con tan
Hay multitud de proyectos de carre- probos funcionarios y agradezcamos ese
leras de ferrocarriles. de caminos veci- su marcado interés que tantísimo ha de
nales sin realizar. El Estado, la provincia beneficiar a este Partido.
y el Municipio deben sentirse obligados a
activar los trámites preci~os pre\'iendo-
COIllO todos pre\"eemos las exigencias
crecientes que a partir de la inauguración
del ferrocarril \'a a plantear pI tráfico co-
merCial y el tUrismo.
La región entera, sobre lodo Huesca y
Zaragoza, han de sacar de la nueva vfa
rúrea beneficios incalculables. Pero hani de poner de su parte el esfuerzo precIso
para llevar a termino feliz, con la colabo-
ración del Estado, esa red secundaria de
vias de cOllluniración capaces de verter
en la gran (Irterifl y de recoger al mismo




Lu tendr:i ti llU cargo una juntl' de Gobierno
formada por cl PrC!sidente de la Comi~ión, el Se-
crctario, un Tesorero y dos \·ocales.
PROPAGANDA
Se \'erificara medi:.ntel:l publicación de una
Hoja Informativa, folletos, circulare.<; ':l otro~ me-
dios que juzKue oportunos la Comisión.
ca R R ES P a:-:o F. N" C I A
Diríjase al Secrctario de la Cornisi611 F.s<:olor
de Relaciones Iflfernocíonofes de Cultura. -Uni·
vChidad. -ZAR~IGOZA.
CLASES DE SOCIOS
Activos. . Cuantos estudiantes deseen colabo-
rar cn ~stas tureas y contrilluyan al '1ostenimien-
to económico de la Comisión mediante una cuota
mensual de cm.mtia volunturia.
Protectores. Cnantns personas se interesen
por nue'l!rn labor y quieran facilitarla mediante
una cuota mcnsual de cuantla voluntaria.
Considerando la importancia fundamental Que
para la cultura del hombre moderno tiene el co-
nocimiemo de idioma,; )' el roce con diversa" ci-
vililacion~'" y c~tllmbre!, "urgiO en un grupo de
alumnos de la L: llIversidad dc Zaragoza la idea
de crear 11M Comi"ión que se encargara de rea-
lizar 101'. ~i~uiente1:i obietiv~:
1) Estabh:cer relaciones con estudiante!; ex-
tranjeroS
2) Establecer intercambio de r~v¡~taF.. calalo-
gas, publicaciones, etcétera, e;pañola:< y extran-
jeras.
3) OrlZanizar grupos de estudiante!:! que visi·
ten t 'n;\'ersidlldes extranjera'" y asi"tan a sus cnr-
sos de \'erano.
4) Organizar la colaboración de los c<:tudian-
tes zaragozanos a la obra dI! los Cur~Os <te \'e-
rano de jaca,
5) Laborar por el de«arrollo de los C"tudiO'l'
de idiomas.
Hacemos nutar que atcnderemo~ con especial
predilección al cuarto de los obietivo~ señalados.
ya que en la Ciudad UniverSitaria de jaca, ahora
en germen, han de leller una realidad mils viva el
resto de los finei que estu Comll!ion se propone.
-La Comisión Escolar de Rclaciones Interna-
cionales dc Cllltura se pone a disposicibn de IO-
dos aquellos e~t\ldinnteF. nacionale" o extranieros
y Centros clllturale8 l\ I./llienes pueda interesar su
actuaciOn.
- ,
VENTfiS fil CONTftOOPRECIO fiJO
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32-Jaca
Establecimiento comercial
Se han recibido
para la lemporada de -
Primavera - Verano de 1928
EN LA IMPRENTA DE
VIUDA DE R. ABAD-JACA
Se están recibiendo los gé-
neros de primavera.




Sección de géneros blancos
Confecciones para señora, caballero y ni-
ño. -Especialidad en p.mas y trajes para
caballero. - Géneros de punto de todas
clases.
Mayor, 1O.-JACA
Colchas, Colchones. Mantas, Juegos de
cama, Mantelerías, etc., etc.
i>iez días de ganga
desde el 1.o ,,110 de Abril
Durante estos días podrá
V. obtener todos los gé-
neros de este popular y
acreditado establecimien-
to a precios ventajosísi-
mas y riquísimas clases





do a este requisito la fecha de aceptación
y nota de ser cuota diferida, remitiendo el
otro a la Mutualidad Nacional junto con
certifIcación del acuerdo de solvencia del
interesado por el importe de la cuota.
Para declarar la slJlvenc;a se tendrán en
cuenta las mismas circunstancias y condi-
ciones ordinarias de garantia que si se tra·
ta~ de conceder un pr~stal11o de la misma
cuantía de la cuota.
La mutualidad Nacional. si considera
admisible la proposición, expedirá la póli-
za en el plazo de cualro dias 1:1 partir del
en que tuvo entrada la proposicióll de se-
guro y éste entrará en vigor a partir de
las doce de la noche del dla en que sea
expedida la póliza por la Mutualidad,
- ,. .
i' .' . .
Huevo fresco del pais garantizado a 1'80
pesetas docena. - Huevo extranjero a 1'65
pesetas docena. - Plátanos superiores a
2 pesetas docena.-Naranja superior sin
triar a 2'50 pesetas ciento y 0'40 peselHs
la docena.'-Naranja corriente tri..da a 1'75
pesetas ciento )' 0'30 pesetas la docena.-
Naranja especial (dulce:J con mucho ju-




NOTA: Interesa al consumidor, distinguir las
calidades arriba enumeradas, )'8 que de otro mo-
do 5e expone 8 economizar en precio )' perder en
calidad.
Para partidas importanles precios especillles
en todOlllos artCc~tlos.
~---
D. MNUEL 50l.l\NO MRCO
que falleció en esta ciudad
en igual fecha de 1922
E. P. D.
El Expuesto del mismo clia 24 y la Hora
Santa de hoy 22, se aplicClrán lambien en
sufragio del alma de dicho señor.
Su /amilia suplica la asistencia a a/~
gano de dichos actos piadosos y una
oración por el almo de/finado.
Todas las misas que el próximo sabado 2.:1
se celebren en todas las iglesias de esta
ciudad podrán ser aplicadas por el alma de
LA UNION-
El sábado dará principio el septenario
que anualmente se dedica en esta ciudad
a la Virgen de los Dolores. Se celebrara
en la Catel4ral a las seis y media de la
tarde.
Mañana, viernes darán principio a las
7 y media en la iglesia de Santo Domin·
go, Misas Gregorianas por el alma de la
joven Encarnación Marlrnez.
Se suplica la asistencia.
Temperaturas de la semana:
Ola 15, Máxima. 10; Mlnima, O
-Ofa 16, Máxima, 13; Mínima, t bajo O
-ofa 17, Máxima, 11; Mínima, I sobre O
-Ola 18, Máxima, 9; Mínima, 4 sobre O
-Ola 19, Máxima, 9; Mlnima, 3 sobre O
-Día 20, Máxima, 8; Mlnima, 3 sobre O
- Dfa 21. Máxima, 8; M.lnima. 2 sobre O
Mañana, viernes quedará establecida en
la calle Puerta Nueva número 2, la parada
de sementales correspondiente a este par-
tido de Jaca, compuesta de tres hermosos
caballos
Como dato muy elocuente en pro de la
cultura local y del buen nombre de Jaca
consignamos muy complacidos que en el
alistamiento de mozos del actual reempla-
zo no se ha registrado más que un solo
caso de analfabetismo.
partidl') de Futbol que se celebrará el dia
15 de Abril en la vecina ciudad flancesa
de Olorón, entre el equipo de la misma y
el de Jaca, al precio de 15 pesetas ida y
vuelta.
Para informes y detalles en el comercio
de don Manuel Mayner, donde puedén
inscribirse quienes lo salidten hasta el dia
5 del próximo Abril.
La cGaceta_ publica una Real orden
disponiendo que los agricultort's. lo mis-
mo propietarios que arrendatflrios, colo-
nos o aparceros y las asociaciones de C8-
ráter agrícola. podrán solicitar del Pósito
municipal o del Pósito socializado de que
formen parte los impresos de la Mutuali-
dad nacional del servicio agropecuario
que facilitarán a aquéllos para formalizar
por duplicado la proposición de seguro.
Examinada la proposición por el Pósito,
Conforme anunci~bamos en el número resolverá acerca de la solvencia del ¡nte-
pasado y en vista de la gran animación y resada y en caso afirmativo devolvera un
entusiasmo despertados se ha organizado Iejemplar de la proposicibn de seguro des-
Un buen servicio de auto para asistir al pués de hacer constar en el sitio reserva·
Se celebró el pasado domingo con la
solemnidad de ritual la fiesta del Arbol.
La comitiva integrada por todas las auto-
ridades locales, Ayuntamiento. Comisio
nes, niños de las escuelas municipales y
centros docentes de la población, con sus
profesores, y gentío muy numeroso, se
organizó en la Casa ConSistorial para tras·
ladarse al punto conocido por «La pedre-
goilla) donde habfa de realizarse la plan-
lacion.
Este lugar, inmediato a la población, ha
sufrido una transformación muy agrada-
ble y cuando los árboles en el plantados
hayan arraigado será seguramente uno de
los más pintorescos de los alr~edores de
Jaca.
El alcalde leyó unas cuartillas alusivas
al acto, procediéndose seguidamente a la
plantación, mientras la musica que dirige
don Luis Lacasta, interpretaba variadas
composiciones.
En la primera relación de trozos de ca-
rreteras agrupados en dos o más. preci-
sos para restablecer la continuidad del trá-
fico, que han de subastarse en el año 1928.
con cargo al presupuesto extraordinario.
Jiguran los siguienfes de la provincia de
HueS\..a:
Huesca a la estación del ferrocarril de
SabiMnigo, sección segunda, trozo ulti-
mo, de Orua a Sabiñánigo, tramo prime-
ro; presupuesto de contrata, 448.779'63
pesetas; plazo de ejecución, veintidós me-
ses; depósito provisional, 13463'39 pe,
setas, en tres anualidades.
Tramo segundo de la misma; presupues-
to. 447.976'64 pesetas; veintidós meses;
13.439'39 pesetas; en tres anualidades,
Estación de Oma a Jánovas, sección de
Dma a Laguarta, trozo cuarto; 402.342'05
pesetas; veintidós meses~'12.070'26 oese'
'as; tres anualidades.
Estación de Orna aJánovas, sección de
Laguarta a J a. n o vas, trozo primero;
371.108'95 ptas.; veinte meses; 10.833'27
pesetas; dos anualidades.
Trozo segundo de la misma sección;
363.978'57 pesetas; dos anualidades.
Oaver. interpretaron un programa muy
selecto. Para todos. nuestra felicitación






















Se venden 4 balcones dehierro, en but'n
estado. Dirigirse. a la Calle Campoy r .
mero 9, jaca.
Se arrienda o vende hermosa finca si·
tuada en la carretera de Pamplona, frente
a la estación del ferrocarril. Consta de dos
edificios y una huerta. Uno destinado a
casa habitación de dos pisos, bajeras y
bodegas y el olro espacioso local amo
para industria. almacenes, talleres, elc.
Para informes dirigirse a don M. Antll,
calle San Nicolás, 13, piso 3.o-Pamploll!
siguen siendo los preferidos
por su pureza y rendimiento.
DE VENTA
-anos




CALLE DE LA LUNA, NUMERO 11.---JACA
Siguiendo la costumbre de años anteriores celebrarán













JUMN LnCnSM y MERnnNO Esa acreditada casa ofrece al publico ad~más del catbón vegetal de carrasca, ga-lleta superior para cocinas económicas a precios sin competencia.
.J A e A 1 La fama de un producto la hace, uni~amentc el consu.midor que es el juez soberano,
Grandes éxistencias de Superfosfato de qUIen ¡aUa sobre la calidad.
Cal, Sulfato de Potasa y otros varios rer· 11 De todos los carbones que en esta ciudad y su partido se venden, sólo los de esta casa
tilizantes. I logran imponerse desde hace más de 25 años por su precio, peso y calidad inmejorable
Para pedidos. que diligentemente se servirán, dirigirse a la
=
Muebles usados ,-. MANTILLAS "GOYESCAS•• Los mejores precios..ti.."";
SE VENDEN
lo;'\. y los más selectos artículos
Razón: Aa yor. 18, pral. izquierda , Bella es siempre la mujer; pero SI su gracia , los encontrará V. en lar/) adornan prendas de exquisita elegancia, su r/)a.c. _
Aprendiz Hace falla en cEI
,« ,« Nueva frutería deu figura es en todo fascinadora y atrayente. UArco Iris»,
r/) r/)__a - - .'- los días del u.J




lindo adorno que tan bien dice en el bello sexo. r/) Plátanos extra 2 pts. docenr/)
:'\0 descuidar este ""discreto atractivo y al satisfacerle, mi-,« ,« t,Ijlevos frescos 1'75 docena...l r3d 1.15 gustos que en estos artículos presenta el ...l
El resultado oblenido con el uso de este abono ...l ...lNUEVO COMERCIO - 'Se~~arantita la calidad- ¡-por cuantos hicieron en ailos anteriores en"3}'os ¡-
del mismo ha sido lan satisfactorio Que no es de Z EL ARCO IRIS zextrañar aumenle su consumo en esta montana de ,« ,« Se venden 'res yeguasymanera intensa y si se tiene en CUenl8 que su pre- ::E ::E
do ha sufrida una estimable baja, es de presumir MA YOR, 27 (CUATRO ESQUINAS) JACA dos lechalesDirigirse para tratar a Domingo Pala
que en el presente allo los labradores todos no re-
MANTI LLAS "GOYESCAS._~':Il cín.-Fosato Alto.galearan la cantidad a invertir en lan remun€'- ,'" I!radora aplicación. ....:'q ,
Pedid el legítimo NITRATO DE CHILE , Los Superfosfatos. .
____________•__......_.._iiiiiiiiiiiiii...............iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO__...........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
En ropa interior blanca y color, confeccionada, para señora y niños.-En todos los artlculos de cama y mesa
Liquidal:~ié"'i. de las últimas 1.000 colchas de scdu :nás baratasque adquiriéndolas con cupones. 2.000 kilos de toallas compradas a peso
Estos y otros varios a ....t;iculos co~po:n.en la. sin rival
QUINCENA DE BLANCO
No desperdicie esta ocasión que solo nosotros podemos ofrecerle con garantía de veracidad. Por su propia conveniencia na deje de visitarnos en los días señalados.
Liquidación de todos los artlculos BLANCOS adquiridos exclusi-
vamente para esta QUINCENA 1>E BLAI'ICO con marcas propias
GRANDES DESCUENTOS
Ofrece al pilblico en general una gran re-
baja en sus carbones vegetal y minerales.
Carbon inglés para cocinas y calefacción a 7'50 I
pesetas quintal. Fragua inglés a 6 pesetas quin· I
lal. Polvillo a 5 pesetas quintal. Galleta supe-
rior a 6'75 pesetas quintal. Cok a 7'50 pesetas
qu]ntal. Herrai a 12'00 peselas los 50 kilos.
Cisco a 6'00 pesetas los ro kilo!. Carrasca ca-
nutillo a 12'00 pesetas sera.
IN.'\.'1E,'OR.'\.I3I,E
Apesar de la rebaja de precios se regalará
a lodo comrrador por cada 50 kilos de
consumo una participadón de lolerla para
el sorteo extraordinario de Mayo de 1m
No confundirse: BELUnO, 12
,
Calles Mayor esquina a la de Echegaray.--JACA
1MPORTANTE: No deje de visitar nuestros escaparates durante estos días.
LOS•
